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Osijek, 30. studenog do 1. prosinca 2006.
U organizaciji Studija psihologije Filozofskog fakulteta
SveuËiliπta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Druπtva
psihologa Osijek odræan je struËno-znanstveni skup flPsihologija
nasilja i zlostavljanja«. Skup je odræavan u prostorijama
Filozofskog fakulteta Osijek. Najzasluænija osoba za organizaciju
ovog skupa je prof. dr. sc. Vladimir KolesariÊ.
Ovom prilikom promovirane su knjige dvaju uvaæenih
autora: Vladimira KolesariÊa Analiza varijance u psihologijskim
istraæivanjima i Mirka Drenovca Anatomija i fiziologija æivËanog
sustava.
Problematika nasilja i zlostavljanja je vrlo πiroko podruËje
koje obuhvaÊa brojne oblike zlostavljanja. Crne brojke zlostav-
ljanja djece i nasilja u obitelji se smanjuju, buduÊi da ærtve, potak-
nute medijskim akcijama i angaæmanom struËnjaka, progovaraju
o svojim iskustvima. Postojanje protokola rada sa ærtvama, ali i
s nasilnicima omoguÊuje struËnjacima dodatno educiranje, a i
pravosudna tijela postaju puno senzibiliziranija za ovu proble-
matiku.
Bavljenje problematikom nasilja u nas je joπ zapravo na
poËetku. Tako se u Slavoniji i Baranji sama problematika nasilja
dodatno pojaËava uslijed posljedica rata i teæeg socioekonom-
skog stanja. StruËnjaka koji rade sa ærtvama ili poËiniteljima
nasilja je premalo te je nuæna briga o permanentnoj edukaciji
struËnjaka kao i o psiholoπkoj pomoÊi struËnjacima koji direktno
rade s ljudima izloæenim nasilju. Stoga su u okviru ovog skupa
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prezentirane najnovije spoznaje najpoznatijih hrvatskih struËnjaka na ovom podruËju i
integrirane su sa znanjima i iskustvima struËnjaka koji æive i rade u Slavoniji kako bi se
zajedniËki postojeÊi programi prilagodili specifiËnostima navedenog podruËja. Ali, dakako,
pitanje nasilja je problem koji postoji i u ostatku zemlje, te je zato vaæno da se struËnjaci
iz cijele Hrvatske okupljaju na jednom mjestu.
Multidisciplinarnost je bila vaæna odrednica u organizaciji ovog skupa. ZajedniËki
rad psihologa sa struËnjacima iz srodnih podruËja (socijalnim pedagozima, socijalnim
radnicima, lijeËnicima, pedagozima, pravnicima, sucima i odvjetnicima, nastavnicima)
omoguÊio je mozaiËan pristup ovoj problematici te time bolji pregled podruËja i problema
koji se u njemu javljaju. Ciljevi skupa bili su:
- implementacija suradnje znanstvenika i struËnjaka koji se bave problematikom
nasilja i zlostavljanja u okviru ovog skupa kao osnove za daljnju kontinuiranu
suradnju
- postavljanje temelja za buduÊe skupove sliËne tematike, koji bi se organizirali
bienalno
- prezentacija suvremenih psihologijskih i spoznaja iz srodnih znanstvenih i struËnih
disciplina
- razmjena i prenoπenje iskustava u radu sa ærtvama i poËiniteljima razliËitih oblika
nasilja i zlostavljanja
- osvjeπÊivanje vaænosti ove tematike u struËnoj, ali i πiroj javnosti, osobito s obzirom
na posebne okolnosti naπe regije (posljedice rata, loπijeg socioekonomskog statusa
stanovniπtva, nedostatka opremljenih i ekipiranih savjetovaliπta te preventivnih ili
resocijalizacijskih programa)
- poticanje istraæivanja u ovom podruËju, osobito poticanje interdisciplinarnih
istraæivanja
- publiciranje radova prezentiranih na skupu, kao i moguÊnost razvijanja znanstveno-
struËnog Ëasopisa posveÊenog ovoj tematici.
Uz plenarna predavanja, ovaj skup sadræavao je Poster sekciju i Okrugli stol na temu
Pozitivni efekti emocionalne inteligencije i vjeπtina u πkolskom i organizacijskom okruæenju.
Od pozvanih predavaËa, osobito vrijedna i zapaæena izlaganja bila su slijedeÊa:
• prof. dr. sc. Irma KovËo-Vukadin - Odsjek za kriminologiju Edukacijsko rehabilita-
cijskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu i mr. sc. Ivan Na - Zamjenik ravnatelja
policije: flNasilje u obitelji - uloga policije«
• dr. sc. Gordana Buljan Flander - Poliklinika za zaπtitu djece Grada Zagreba:
flIzloæenost djece nasilju - jesmo li neπto nauËili?«
• doc. dr. sc. Renato MatiÊ - Visoka policijska πkola Zagreb: flKako nasilje postaje
prihvatljivo i poæeljno?«
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• mr. sc. Maja ©upljika Gabelica - Ured pravobraniteljice za djecu: flUloga psihologa
u zaπtiti djece od zlostavljanja - pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu«
• prof. dr. sc. Slavko KljaiÊ - redovni profesor u mirovini, Zagreb: flRani indikatori
kasnijeg druπtveno neprihvatljivog i delikventnog ponaπanja«
• doc. dr. sc. Gordana Kerekeπ - Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu:
flDjeËja agresivnost: ©to pokazuju rezultati istraæivanja provedeni u naπoj zemlji?«
• prof. dr. sc. Lidija ArambaπiÊ - Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu:
flGubici i tugovanje kao moguÊi uzroci i/ili povodi nasilja i zlostavljanja«
Potom su slijedili iskustveni prikazi Skloniπta za ærtve obiteljskog nasilja u Osijeku,
istraæivanja obiteljskog nasilja u Republici Makedoniji, istraæivanja Æenske sobe - Centra
za seksualna prava Zagreb, iskustva djeËjih vrtiÊa flMaslaËak« ZapreπiÊ, flTrnoruæica« i
flGrigor Vitez« Zagreb, istraæivanja o nasilju putem Interneta, prikazi modela zaπtite djece
od zlostavljanja i zanemarivanja u Rijeci, aktivnosti Udruge flMiRTa« iz Splita, te prikaz
podrπke ærtvama i svjedocima u sudskom postupku.
Osobni doprinos dala sam radom u poster sekciji pod nazivom flUzroËno-posljediËni
odnosi nastanka i razvoja nasilja nad osobama starije æivotne dobi u obitelji«.
Od svih aktivnih sudionika skupa prikupljeni su cjelokupni tekstovi izlaganja i
organizatori rade na tiskanju zbornika radova ovog znanstveno-struËnog skupa.
Priredila: Daπa Poredoπ Lavor
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